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一、我国寿险发展现状
我国寿险在近几年来得到快速增长，寿险保费收入由 2006
年的 3593 亿元增长到 2013 年的 9425 亿元，以年均复合增长率
14.77%的速度增长。然而在保费收入增长的同时，寿险业在
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已经在很大范围内得到普及。在高职院校中，已经有众多学校采
用数字化校园管理平台，通过数字化平台可以实现网上办公、网
络招生、网上选课、网上教学、网上财务管理以及学生管理等，给
教学者、管理者以及学生提供了极大的便利。因此，高职教育管
理者必须适应数字化技术的潮流，充分利用计算机以及通信技
术实施管理，跟上创新管理手段的步伐。通过网络交流，高职教
育管理者可以获得更多的决策方法与管理技巧，并且能够密切
关注社会上所需的人才，以便及时对高职院校所开设的课程和
专业做出调整，增强高职院校办学竞争力；网上办公、网上财务
管理、网上学生管理可以节约人力、物力、财力，使学校集中力量
办大事。网络招生可以降低学校招生宣传成本，拓宽学生报名的
渠道，学校也可以及时了解学生报名动态；网络教学可以提高教
学效率，提高学生的学习兴趣。
三、提高高职教育管理者经济学素养和创新意识的方法
（一）提高动力意识
学习是创新的基础，创新是发展的动力。管理者的行为受物
质因素和精神因素的双重影响，因此，必须采取物质奖励与精神
鼓励并举的措施，才能提高管理者的动力意识。在实践中，应当
按照马斯洛层次需求理论的要求，在保障高职教育管理者一定
物质需求的同时，应该尽大可能满足他们高层次的精神需要，具
体可以采取授予荣誉或者奖励研修的方式，激励管理者的求知
欲望和创新意识行为。在奖励的同时，还必须培养高职管理者的
竞争意识和危机意识，采取竞争上岗和末位淘汰等方式，激发起
他们的内生动力，促使他们在实际的管理工作中不安于现状，及
时更新经济理念，进行稳妥的创新。
（二）寻求科学方法
提高经济学素养和创新意识仅靠一腔激情是远远不够的，
必须通过科学的方法将激情化为实际行动，转化成推动教育发
展的强大动力。高职教育管理者应该经常参加职业教育管理论
坛，学习借鉴其他高校成功的管理经验，总结以往管理中的不足
之处和教训，寻求积极有效的方法进行改进；要能够及时接受新
事物、新方法，主动改变定性思维模式，使“创新”成为推动学校
发展的强大动力。
（三）坚持与时俱进
随着国内外环境发生重大变化，高职教育管理工作也面临
着许多新情况新问题。科技的发展以及经济学理论的不断更
新，促使传统高职教育管理模式面临巨大挑战，传统模式虽然
有合理之处，但局部必须创新，如果一味墨守陈规，必会影响
管理效能的全面发挥，阻碍高职教育的发展。面对高职教育管
理方面的深刻变化与出现的新情况，高职教育管理者必须保
持清醒的头脑和理智的心态，坚持与时俱进，开拓创新，与时
代同进步，共发展。
本文仅对提高高职教育管理者的经济素养和创新意识作了
浅层次探索，如何提高高职教育管理者的经济素养和创新意识
是一个高等教育课题，也是摆在教育管理机构面前的一大难题。
在全国职业教育发展的今天，高职教育管理者应该以贯彻全国
职业教育工作会议精神为契机，保持冷静的头脑和寻求科学的
思路，将提升经济素养和创新意识有效地与办学、管理实践相结
合，努力提高高职教育的竞争力，为社会培养更多的高素质技能
型人才。
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